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Bei meinen Grossenbestimmungen der Nova Persei 
nach der Methode der Stufenschatzungen habe ich after 
auch 36 F1. Persei als Vergleichstern benutzt und dabei eine 
Veranderlichkeit desselben von Grossenclasse wahrge- 
Beobachtungen konnten durch eine etwa zweimonatliche 
Periode dargestellt werden. 
nommen. Der Stern scheint jetzt im Maximum zu sein ; die 
Meine mit den neuen Potsdamer Werthen der Ver- 
gleichsterne vorllufig reducirten und wegen Extinction corri- 
girten Beobachtungen geben : 
1901 M. E. Z. Grdsse 
Marz 28 loh I 5" 59155 
29 9 1 5  5.60 
April 7 10 30 5.65 
'9 X I  14 5.48 
2 2  1 0  39 5.40 
3720 
1901 M. E. 2. Grdsse 
April 23 I oh 40" 5m36 
Mai 2 1  14 35 4.98 
2 2  I 4  56 5.04 
2 2  ' 5  I 7  5.08 
2 2  ' 5  35 5.05  
23 10 31 4.92 
24 I4  0 5.01 
Von alteren Grossenschatzungen des Sterns habe ich 
zusammengestellt : Herschel 5.6", Bradley 6m0, Piazzi 6", 
Lalande 5", Groombridge 7", Radcl, 6m0, Uran. nova 6", 
Heis 6", AG. Bonn 1874 Jan. 2 1  6916, gute Luft, 1875 
Dec. 17 6913, gute Luft, Peirce 59133, Harvard Photometr. 
Measures 59140 & 09109, Estimates 5m4 & om17 und Pots- 
dam 5 ' 3 5 .  
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Neuer Veranderlicher 75.1901 (36 Fl.) Persei. 
Sternbedeckungen und Jupitersmonde 
b e o b a c h t e t  auf d e r  P r i v a t s t e r n w a r t e  i n  J e n a  i m  J a h r e  1900. 
1900 
Marz 5 
I 1  
I 1  
Juni 2 
Juli 14 
I 4  
14 
14 
9 
9 
Oct. 3 
I 1  
I 1  
Stern 
40 Arietis 
BD. +16?1679 
x Cancri 
c1 Capricorni 
c2 > 
c1 >> 
c2 )5 
BAC. 7063 
19 Arietis 
( a 2  Tauri 
)5 > 
>> 
)) 
Juni 12 I E c  R 
Juli 1 2  I E c R  
Phase 
Ed 
Ed 
Ad 
Ed 
Eh 
Eh 
Ad 
Ad 
Ed 
Eh 
Ad 
Eh 
Ad 
Fernrohr 
Z'/~Z, 60V. 
6 180 
6 180 
2% 60 
6 180 
6 180 
6 180 
6 180 
6 180 
6 180 
6 180 
6 180 
4 80 
S t e r n b e d e c k u n g e n .  
M.Z. Jena hieraus 
7h20m4453 o = + 2% + 0.308074d (a- 
8 33 26.1 o = + 20.7  + 0.636834 > 
9 2 2  24.1 o = + 10.4 + 0.248135 > 
8 42 43.6 o = - 2.2 - 00 P 
10 34 55.2 o = - 4.1 f 9.873556 
10 49 17.5 o = + 0.2 + 0.226955 
11  1 5  42.1 o = - 5.0 + 0.374184 
I I  5 2  48.8 o = + 5.6 + 0.111691 > 
9 53 32.6 o = + 8.6 + 0.203527 P 
9 43 6.8 o = + 4.7 + 0.232953 P 
9 28 3.1 o = + 22.2 + 0,161949 > 
10 19  36.2 o = + 6.4 + 0.213724 > 
8 53 27.5 0 = + 13.2 + 0.049147 > 
a) - 0.209960 A(S  - d )  
i-0.927125 2 
P 00 - 
-9.897868 > 
t 0 . 4 2 8 2 0 9  a 
+ 9.145043 
-9.914269 B 
t 0 . 0 8 0 8 2 4  > 
+9.697679 > 
+0.255424 
+9.651118 .B 
+0.162934 3 
- 9.812038 B 
J u p i t e r  s m o n de.  
6 Z .  180V 9h 4m5449 M. 2. Jena B-R -1751 (Naut. Alm.) -1651 (Berl. Jahrb.) 
)> 2 11 I I  11.6vermuthet -17.4 > -16.4 3 
I I I I 21.6 sicher - 7.4 2 - 6.4 > 
Die Beobachtungen Marz 5 und Juni 2 wurden mit 
einem Reinfelder'schen Fernrohr von 68 mm Oeffnung und 
60 facher Vergr. (Aufstellung 01'6 nordlich und oS02 ostlich 
von der Refractorkuppel), die am 3. October mit dem Steinheil' 
schen Vierzoller (Standort 0!'4 nordlich, 0504 ostlich) gemacht. 
- Marz 5. Uhrstand interpolirt. Zeitbestimmung am 9. MBrz. 
- Marz X I .  Um gh42" 5 3  blitzte ein Lichtpiinktchen auf, 
das ich anfangs fur den austretenden Stern hielt, das sich 
aber als eine Bergspitze herausstellte. Deshalb ist der urn 
8h 42" 4356 wirklich beobachtete Austritt etwas unsicher. Die 
Berechnung ergab cos q > I ,  scheint also auf ein starkes 
Ad des Mondortes zu deuten. - Juli 14. Eintritt c1Capri- 
corni etwas unsicher. - Oct. 3. Uhrstand interpolirt. Zeit- 
bestimmung am 4. October. - Oct. 9. Eintritt etwas unsicher. 
Rechnungselemente nach dem Nautical Almanac. Die 
Coefficienten sind Logarithmen. 
Jena, 1901 Januar 17 .  W. WiakZer. 
Planet 1901 GJ. 1901 Mai 14 10~43419 M. Z. Heid. Aa = -om29S66 Ad = -17' 4!'7 a app. = 13~40"51?33 
I 7593 6 = - oo 44' 0:'~ 6 app. = - x0 I' I 91'4 Red. ad. loc. app. = + 3506 - I 3% Vergleichstern ( I  90 I .o) : a = I 3h 4 
AG. Nic. 3631. Die Platte ist von Dr. Camera ausgemessen worden. M. Woq. 
